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ハ ー バ ー ト の 詩
船 木 満 洲 夫
本 稿 はジ ョー ジ ・ハ ーバ ニ ト(GeorgeHerbert,1593-1633)の 詩 集 『聖 堂 』(TheTemple,
1633)の 主 要 部 を成 す 「教 会 」(TheC勧ro勧 か ら作 品 を選 び,彼 の 詩 の特 性 を個 々 に確 認 し
て お こ う と い う もの で あ る。 それ ぞれ の 制 作 の 時 期 が 不 明 な の で,と り上 げ る の に なん らか あ
連 関 を 保 つ 必 要 が あ るだ ろ う し,拙 稿 に お け る そ の順 序 自体 が,論 点 の ア ク セ ン トの お き ど こ
ろ を物 語 る こ と にな るか も しれ な い。 人 間 の 罪 と神 の 愛 が ハ ー バ ー トの 中心 テ ー マ で,苦 し
み,死,復 活,そ れ に詩 と生 き方 の 問 題 な どが 関 って くるで あろ う。 詩 の虚 構 と信 仰 の 真 実 が
ど うか か り合 うの か,こ れ が筆 者 の 特 に興 味 を もつ 点 で あ り,作 品 の話 者 イ コー ル作 者 の ハ ー
バ ー トで は必 ず し もな い とい うこ とを 最 初 に記 して お きた い。
「教 会 」 の 冒頭 に位 置 す る 「祭 壇 」(TheAltar)は,議 論 の 多 い エ ンブ レム詩(図 形 詩)。
詩 法 は複 雑 で 宗 教 性 は低 い との評 言1)は 否 定 で き な いで あろ う。 「主 よ,砕 け た祭 壇 を あ な た
の僕(し もべ)は 造 ります/心 を材 料 と し涙 で うち固 め て」(AbrokenAltar,Lord,thy
servantreares,/Madeofaheart,andcementedwithteares)と 歌 い出 す。 聖 書 の典 拠(r詩
篇 」 第51篇17節2))か ら して`brokenheart'は 納 得 が い くが,神 に対 して`brokenAltar'を
建 て る の は適 切 を欠 くので は な いか。`hardheart'は 涙 と結 び つ か ず,神 の賛 美 の趣 旨 には そ
ぐわ な いの で は な い か,祭 壇 を 建 て る詩 人 と石 工 の 神 との 関係 が す っ き り しな い な ど,短 詩 に
して は基 本 的 な疑 問 が い くつ か 残 るの は 確 か だ 。 聖 書 の拘 束 が強 過 ぎて(上 記 以 外 に「申命 記 」
第27章5-6節,「 出 エ ジ プ ト記」 第20章25節,「 ル カ伝 」 第19章40節),詩 が 一貫 した展
開 の機 能 を果 た して い な い よ うだ。 主 に対 す る僕(し もべ)のhumilityの 姿 勢 と,主 の 「犠
牲 」(Sacrifice)を`mine'と し,こ の祭 壇 を`thine'と した ま え と の末 尾 の祈 願 に,ハ ーバ ー
トの ね らい を読 め ば足 りる だ ろ う。
キ リス トの十 字 架 の受 難 が,「 感 謝 」(TheThanksgiving)で 問 題 的 に扱 わ れ る。 「だ が そ
れ で どの よ うに あ な た を まね し,そ して/血 まみ れ だ が清 い あ な たの 手 に倣 い ま し よ うか?」
(ButhowthenshallIimitatethee,and/Copiethyfair,thoughbloudiehanda)と,キ
リス ト教 者 の本 質 的 な問 いが 提 示 され る。 これ が キ リス トの愛 と勝 利 を競 う うわ っ調 子 の意 気
ご み,結 構 ず くめ の態 度 表 明 の 中 に失 せ て ゆ く(自 分 の詩 と聖 書 に言 及 す る と きは真 意 を ほ の
め か す が)。 キ リス トに倣 うの と実 際 との 隔 た りが 明 白で あ り,キ リス トの 「受 難 」(passion)
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に途中で話が及ぶとあと回しにし,最 後にこの主題に直面して口ごもり,す べてが停止せざる
を得ない。これは無言の畏怖 と究極の限界点でのhumilityを 示すものであろう。 ただこの世
の苦難と敗北を通 して永遠の勝利を得るのが,キ リス トの受錐の教えるところだとすれば3),
このつまずきの可能性が信仰の出発点として厳然ととどまるはずであり,キ リス トの範例にど
う従 うかが残された課題 となろう。
「苦悩(1)」Affliction(1)は ハーバー トの挫折感を表現 した自伝的色彩の濃い作品。人生
の浮 き沈みに気まぐれな神の業を見る詩人には,喜 びも悲 しみも全 く受け身の経験であった。
神が誘いの手を伸ば していた最初のころは喜びが仲聞だったのに,年 が経つとはびこって きた
悲 し夢が魂のすべてというふ うに逆転 し,病 気につづいて友人の死,公 的生活や学問生活の不




〔こ う して あ な た の 力 は 私 の 意 向 を わ ぎ へ そ ら し,ご 自 分 の 賜 物 を/活
用 は な さ ら ず,し か も私 を 私 な り の 歩 み か ら離 し た も う〕








〔今 私 は こ う し て い て,・ あ な た が 私 を ど う な さ る の か/ど ん な本 も教 え
て は くれ ま せ ん/私 は 本 を 読 み,た め 息 を つ き,自 分 が 樹 木 で あ れ ば と
思 い ま す/そ う で あ れ ば き っ と大 き く な って/木 の 実 や 日 陰 が で き る で
し よ う か ら 。 少 な く と も そ の 所 帯 を/私 に 預 け る 鳥 も い る で レ よ う し,
私 も 誠 実 に そ の 任 を 果 た す で し よ う〕
ゆきづまった詩人は推測をもてあそぶのだが,樹 木 との間には現実的な類似点は認 め られ な
い。
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〔だ が,あ な た が 私 を 苦 しめ て も,私 は お と な レ くせ ね に な らず/弱 い
の に 頑 強 で な け れ ば な り ま せ ん/そ う,私 は 勤 酔 先 を 変 え よ う,そ して
/だ れ か 別 の 主 人 を 探 し に 行 こ う/あ あ,い と し い 神 よ!私 が す っ か
り 忘 れ ら れ よ う と も/私 が 心 か ら あ な た を 愛 す る の で な け れ ば,私 に あ
な た を 愛 さ せ な い で 下 さ い〕
引 っ こん だ り反抗 に もど った り心 の揺 れ を 表現 し,最 後 の 口 ご もる よ うな愛 の 誓 言 に,こ の 詩
の す べ て を 要約 して い る よ うだ。 過 去 と未 来 との平 衡 の上 に,神 の愛 の な い虚 無 を 意 識 し つ
つ,話 者 は 神 との 関係 に お け る羊 体 性 をか ろ う じて保 っτ い る と言 え ば よか ろ うか 。 この こと
は話 者 が 初 め か ら,反 抗 の成 り行 ぎ にっ いて 完全 に認 識 して い る との解 釈4)に 同 意 した上 で の
こ とだ が 。
最 も暗 い作 品 に属 す る 「悲 惨 」(Miserie)も 神 に話 しか け る形 を と るが,最 終 行 で 自分 の こ
とだ と認 め る まで は,人 間 一 般 の 愚 か さ と罪 の 論 議 で神 の愛 の 関与 に も及 ぶ 。 「彼 らは あ な た
の あ ら探 しを し,あ な た に仕 え る た め の/契 約 を 破棄 し よ う とす る。 しか しあ な た の愛 が/そ
の 契 約 を 保 持 させ,彼 らの 愚行 を/柔 和 な鳩 の 翼 で お お い/あ な た の敵 に な ろ う とす る者 た ち
に/そ れ を 許 した ま わ ぬ」(TheyquarYellthee,andwouldgiveover/Thebargainmade
toservethee:butthylove/Holdsthemuntoit,anddothcover/Theirfollieswiththe
wingofthymildeDove,/Notsoff'ringthose/Whowould,tobethyfoes)と ・ この詩 に
は人 称 代 名詞 の混 乱 が 見 られ5),最 後 に 「神 よ,こ れ は私 自身 の こ とで す」(MyGod,Imean
で
rnyself)と うち 明 け る。 外 側 に立 って 話 して きた詩 人 が この よ う'に さ さや き声 で 明 言 す るの
は,人 類 の 堕 罪 を 自 らの もの と受 け と め る意 味 が あろ う し,ハ ーバ ー トが 没 個 性 の 客 観 的 存 在
とな る伝 達 形 式 を用 い て い る こと を,お の ず かち 証 す る もの で もあ ろ う。
神 と論 議 を交 わ す 「対 話 」(Dialogue)で は,話 者 は 自分 に と りえ の な い こ とを強 く申 し立
て る。 「しか しそ うい うご好 意 に通 じる/ど ん な長 所 も私 に あ る とは思 えず/同 様 に そ の ご好
意 に か な う よ うに す る道 は/私 の理 解 の限 度 を 超 え て い ます/そ の上 ご好 意 の動 機 は あ な た の
もの で す が/同 様 に そ の道 は全 く私 の もの で は あ り ませ ん/私 は取 り引 きのす べ て を拒 否 しま
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resigne)と 。 と ころが キ リス ト自 らの`resigning'と 受 難 に倣 うよ う に との 話 に,話 者 は もは
や あ とに退 くこ と もか な わ ず,「 あ あ!1も うやめ て 下 さ い。 お言 葉 に私 の 胸 は 張 り裂 け ます」
(Ah!nomore;thoubreak'stmyheart)と さえ ぎ る。 両者 の`resigning'が 比 較 を絶 す る
こ との劇 的 な表 現 で あ り,詩 的 虚構 の装 いが 宗 教 的 真 実 の前 に う ち負 か され た こ とを示 す,そ
うい う内省 的 対 話 と解 す る こ とが で きよ う。 限 界 点 で 破 裂す る 自己 吟 味 の心 理 描写 は,神 との
関係 の一 様 で な い こ とを 思 わ せ る。
「あが な い」(Redemption)は パ ラ ブル 形 式 の ソネ ッ トで,鴨 話 者 の 小 作 人 が 領 主 を 探 す 日常















〔長 ら く あ る睾 か な 主 の 小 作 人 を して い た が/は か ば か し く な い の で,
厚 か ま し く も 私 は/主 に お 願 い し ζ う と 心 に 決 め た,新 し い 安 い 地 代 の
/借 地 契 約 を し て,古 い の は と り消 して も ら お う と/天 上 の 館 に 私 は 主
を た ず ね た/そ こ の 人 の 話 で は,主 は 最 近 あ る 土 地 の 件 で/出 か け た と
のことぜ マと以前に地坪/高 殖 で買つ鱗 ったのを渓 際に入手
しようと/私 は直ちに引き返 した,そ してその高貴な生まれを知 ってい
ゆ 可 立派鰍 たちのよく行く場所に主を探し求めた/者肺 ・嬲 ・
庭園・鰥 溶 髄 どに/つ いに私は耳にした溢 人や人殺しど砂/
耳ざわ りな叫び声やはしゃぎ声を。そこに私は主の姿を見?け た/主 は
即座に 「願いは聞きとどける」と言われると,亡 くなられた〕
話者の探索には,旧 約(ユ ダヤの律法と契約)か ら新約(キ リス トの恩寵)へ の変更の寓意
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が 含 まれ て い る ら しい6)。 この詩 の主 役 は背 後 の キ リス トで ・ そ の 発 見 と と,もに詩 の虚 構 は琴
如 と して 消 滅 し7),す ば や い恩 寵 の与 え られ方 と十 字 架 上 の キ リス 卦の死 の 不 可解 さが ・運 鈍
な話 者 の 挫 折 の状 況 を超 え て沈 黙 の 中へ 拡 が る。 自然 の 理 に屎 す るキ リ夙 トの死 の あ が な い ・
そ の劇 的 現在 化 を こ こに感 じ させ ず に は お か な い。 「ロマ 書」 第5章8節8)の 説 く導 り・ キ リ
ス トの 死 は罪 人 へ の 神 の愛 の啓 示 で あ った0,、,
キ リス トの 復 活 を主 題 と した 「復 活 祭 」(Easter)は;韻 律 の 異 な る二 つ の 部分 か ち成 る(あ
との 部 分 が ハ ーバ ー トによ って大 幅 に改 め られ た)。 冒頭 は 「詩 篇 」 第57篇8節 に拠 りな が ら
(次 の 連 の リ丘一 トへ の呼 び か け も同様),そ こに 出 る`awake"を`rise'に 移 し変 え て ・ そ の
`
rise'を 人 間 の 目覚 め,キ リス トの よみ が え り,人 間 の精 神 的再 生 の三 通 りの 意 味 に巧 み に使
い分 け て い る9)。・っ つ く錬 金 術 の イ メ ー ジ は知 的 な コン シー トで あ るが,第2連 で十 字 架 上 の
キ リス トの身 体 を,木 の リュー ト,に張 った弦 に な ぞ らえ るの は,キ リス トの 苦痛 に対 す る共 感
の 意 味 は あ る と して も,知 的 な遊 び の ゆ き過 ぎの感 を免 れ な い。 第3連 で 人 間 の精 神 的 再 生
が,リ ュ巴 トの指 南 役 の キ リス トに よ って 実現 され る こ とが 鮮 明 に な り,そ して 「お お ・ あな
た の聖 な る霊 に も歌 曲 の一 部 を受 け も たせ て/そ の美 しい技 で も って われ らの 欠点 を補 わ せ た
ま え」(01etthyblessedSpiritbearapart,/AndmakeupIourdefectswithhissweet
art)と 運 ぶ 。 そ の 歌 曲 の具 現 がつ づ く第2部 で あ り,中 心 的 な象 徴 の太 陽 が 日と連 結 して,キ
リス ト復 活 の よ うな 日は な い と強 調 し,「 あ るの は た だ一 日だ け,こ の一 日が いつ ま で も あ
る」(Thereisbutone,andthatone,ever)と 結 ばれ る(`one'が`Sun'`Son'と 韻 が 合
う)。 一 度 だ け死 人 の うち よ りよ みが え った神 の 子 は,二 度 と没 す る こ とが な い と い う信 仰 の
宣 言 で あ る。
ハ ーバ ー トの2編 の うちの も う一 つ の エ ン ブ レ ム詩 「復 活 祭 の翼 」(Easter-wings)は 鳥 の
翼 を 型 ど った もの で,1,2連 と もに最 初 の長 い行 が 行 ご と に短 くな って,5;6行 が 最 も 短
く,再 び 長 さを 増 して最 後 の10行 で 最 初 と同 じ長 さ に も ど る。 人 間 の状 態 に応 じて 次 第 に貧 し
くや せ 細 り,キ リス ト復 活 の賛 美 と再 生 の祈 願 と と も に救 済 へ と高 く飛 ぶ 運 びで あ る。 第1連
は 「創 世 記」 の 人 間 の創 造 と堕 落 を述 べ(後 半 か ら三人 称 が一 人 称 に変 わ る の は,ア ダ ムの 罪
を 自分 の もの と受 け とめ よ うとす る姿 勢 の表 われ),人 間 の堕 落 の結 果 の キ リス トの あが な い に
よ って,堕 落 が 逆 説 的 に救 済 の機 縁 とな る こと を表 現 す る.ト 「そ の と き堕 落 が 却 って 私 の飛
翔 を 進 め る だ ろ う」(Thenshallthefallfurthertheflightinme)。 第2連 は詩 人 個 人 の こ
と に触 れ,キ リス トの勝 利 を歌 うだ け で な くて,そ れ を 身 を も って 感 じ させ て も らい た い と願
い,受 難 の 後 に復 活 した キ リス トと一 つ に な る ことで,苦 悩 が逆 説 的 に再 生 の き っか け とな る
こ とを 強 調 す る 「苦 悩 が却 って私 の飛 翔 を推 し進 め るだ ろ う」(Afflictionshalladvance
theflightinme)。 この よ うな そ れ ぞ れ の最 終 行 に お け る詩 的 エ ネル ギ ー の放 出 は,信 仰 の力
強 さ に比 例 す る もの と とれ よ う。 、 、
祈 りに関 す る定 義 を試 み た ソネ ッ ト 「祈 り(1)」Prayer(1)は 隠 喩 の 羅 列 か ら成 る 。 人 間 と
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神 との 関 りを最 初 の4行 で は,キ リス ト教 の教 義 に従 って平 静 に イ メー ジ 化 して い るの に,次
の4行 に な る と神 ぺ の 反 抗 の激 情 が荒 れ 狂 い,地 上 の人 藺 の立 場 か らの 攻 撃 的 な イ メ ー ジ に急
転 す る。 この不 一 致 が,つ づ く6行 で 新 た な平 穏 な調 べ の隠 喩 の も と にお さ ま る。 祈 りは 「柔
和,平 安,喜 び,愛,至 福/天 に昇 る マ ナ,至 上 の歓 喜/平 服 の 天,正 装 の 人 間/天 の川,極




一と歌 うので あ る。 この詩 の お よ そ半 分 ぐ らい が,聖 書 の イ メ ー ジ に基 づ いて い る こ とが 指摘 さ
れ て い るが10),`Godsbr饌th'(L2)の1行 に ア ダ ムの 生 まれ 変 わ りの意 味 を含 め ∫`Reversed
th�der'(1.6)な ど,聖 書 で は 神 の もの であ る の を人 間 の もの に変 え,上 記 の`ExaltedMan-
na'(1.10)の 形 容 辞 に天 に上 げ られ た キ リス トを暗 示 した り∫ ハ ー バ ー トな りの 想 像 力 が 働
い て,r地 か ら天 に通 う祈 りの方 向性 が 詩 的 増 幅 を 得 て い る と言 え よ う。.と ころ が末 尾 の`some-
thingunderstood'の2語 は,.隠 喩 に よ る これ ま で の祈 りの定 義 が 意 義 を失 う と思 わ れ るほ ど
の重 み を もつ6こ れ が この詩 全 体 の到 達 点 で あ りゴ 時 間 を超 え た この真 実 の 照 明 と ど もに 詩 は
沈 黙 す る。
最 初 の願 望 の表 明 が 結 論 で ど う一 変 す るか,「 気 性(1)」 また は 厂調 節(1)」The'Temper
(1)は そ の手 順 を よ く示 して い る。 題 名 は気 性 の ほ か に鋼 の鍛 え,楽 器 の 調 律 の 意 も含 む。 最
初 の連 で は神 の 賛 美 と引 きか え に感 情 の常 時 の高 揚 が得 られ る こ とを 望 み,次 の 連 で 感情 経 験
の 多様 な分 裂 を 宇 宙 空 間 に拡 大 して みせ る。3,4連 で は 天 国 か ら地獄 まで 計 り知 れ ぬ空 間 を
延 び縮 み させ る拷 問 者 ・神 へ の苦 情 に,機 知 を 利 か せ なが らhumilityの 姿 勢 を あ らわ に し,
5連 で はhumilityを さ らに徹 底 させ て,神 の屋 根 の下 に鳥 の よ うにか くまわ れ た い との願 望
を述 べ る。 この願 望 を6連 で は放 棄 して 神 の 意 志 に委 ね,神 に調 律 師 の 役割 を帰 して,音 楽 の
隠喩 を神 の 賛 美 と う ま く結 び つ け る。 これ が さ らに宗 教 的 に 内面 化 され て,最 後 の7連 は 「私
が天 使 と飛 ぼ う と,塵 と と もに落 ち よ う と/あ な た の手 が 両 方 と もお造 りに な っだ の だ し,私
は そ の中 に い ます/あ な た の力 と愛,b私 の 愛 と信 頼 で/一 つ の 場 所 が あ らゆ る場所 に な る ので
す」(WhetherIfliewithangels,fallwithdust,/Thyhandsmadeboth,andIamthere:
/Thypowerandlove,myloveandtrust/Makeoneplaceev'rywhere)と 締 め く くる。
こ う して宇 宙 空 間 を激 し く上 下 に延 び 縮 み した後,こ の 詩 は 常 に現 在 す る`e▽'rywhere'に 平
衡 を 得 る こ とに なる11)。 冒頭 か らの 自我 の発 展,詩 と信 仰 の 結合 に よ って,神 の力 と愛,人 間
の愛 と信 頼,こ れ が=つ に な って 時 空 の 超絶 が 実 現 す る こ とが指 し示 さ れ た わ け だ。
こ こでハ ーバ ー トが 自 らの詩 の 立 場 を 吐 露 した 作 品 を 一暼 して お きた い。 ま ず 「ヨル ダ ン川
(1)」Jordan(1)。 ヨル ダ ン川 は イ エ ス がバ プ テ ス マ の ヨハ ネ か ら洗 礼 を受 け た川 で あ り,
また ユ ダヤ 人 た ちが 約 束 の 地 に至 るた め に渡6た 川 で も ある。 従 って 題 名 は ヘ リコ ン山 か ら ヨ
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ル ダ ン川 へ の転 換,詩 歌 の新 出 発 と罪 の 浄 め を 含意 す る に ち が い な い。r作 りご と と髢(か も
じ)だ けが 詩 にふ さわ しい/と 言 うの は だ れ か?真 実 の 中 に は美 は な い のかa/よ い構 造 はす
べ て らせ ん階 段 に あ る のか2/真 実 の 椅 子 で は な く,塗 り飾 った椅 子 に/敬 意 を表 しな い な ら
ば,詩 歌 は通 用 しな い の かa」(Whosayesthatfictionsonelyandfalsehair/Becomea
verse?Isthereintruthnobeautie?/Isallgoodstructureinawindingstair?/May
nolinespasse,excepttheydotheirdutie/Nottoatrue,butpaintedchair?)と 詩 人 は
疑 問 を呈 す る。`truth'と い うの はノ・一 バ ー トの 場 合,宗 教 を離 れ て は考 え られ な い し,彼 が 誠
実 な信 仰 の 詩 を高 く掲 げ て い る こと は疑 い な い。 手 の こん だ恋 愛 詩 や寓 意 的 な 田 園詩 に反 対 す
る詩 人 は,最 後 に 「わ が神,わ が 王,と 率 直 に言 う」(pl瀛nlysay,MyGod,MyKing)自 分
の立 場 を 主 張 す る。単 純 で簡 明 な の はハ ーバ ー トの 詩 の特 色 で あ るが,だ か ら と言 って 虚 構 を
排 除 して は い な い。 虚構 か ら解 き放 たれ る の は,む しろ最 後 に信 仰 の真 実 が と って 代 る と き
だ。 この 作 品 で は,生 き方 の厳 しさが 優 先 して 詩 法 の 考 え方 を 窮 屈 に して い る感 が ぬ ぐ え な
い。 フ ィ ク シ ョンの 意 味 も,精 神 的 な視 点 か ら狭 く限 定 され て い る よ う に思 わ れ る。
自 らの 詩 歴 を回 顧 す る 「ヨル ダ ン川(D」Jordan(Dで は,「 天 上 の喜 び」(heav'nlyjoyes)
の 輝 き を表 現 す る言 葉 や 創 案 を探 し求 め て,「 純 真 な意 図 を 隠 喩 の 巻 き毛 で 装 い/ま る で売 り
もの の よ うに,そ の 意 想 を 飾 り立 て た」(Curlingwithmetaphorsaplainintention,/Deck-
ingthesense,asifitweretosell)と うち明 け る(`Plain'に 注 意)。 そ してr自 分 の我 を
その 意 想 に織 り こん だ」(didlweavemyselfintothesense)の だ が,そ の うち に 友 の 声
が,「 この長 った ら しい気 ど りはな ん と的 は ず れ か!/愛 の 中 に こそす で に描 か れ た 美 し さが
あ る/そ れ の み を写 しと り,む だは省 くが よい」(HowwideZSallthislongpretence!/There
2SinZovea5ω θθ魏θ∬θreadiepenn'd:/Coﾟieoutonelythat,andsaveθ 必1)θフZ3θ)とさ さや
くよ うに思 った の で あ る。 この 友 は キ リス トで,愛 あ み を`Copy'せ よ とは聖 書 の キ リス トの
愛 に倣 う こ と と 解 す るの が よ いで あ ろ う。 ハ ーバ ー ト の 『聖 堂 の司 祭 』(APriesttothe
Temple,or,theCountryParson)で は,`readypenn'd'を 説 教 の 修 飴 句 に した 個所 が あ り12),
ま た前 記 の 「感 謝 」 で キ リス トの手 を`Copie'す る と語 られて い た こ とが想 起 され よ う。 従 っ
て この作 品 は,詩 の 書 き方 よ り も生 き方 に焦 点 が 移 り,`10ngpretence'も 表 現 上 の こ と よ り
は,心 あ るい は 知 的高 慢 に射 す る 自 己批 判 と とれ る・3)。詩 法 上 の 虚構 の装 い はハ ーバ ー トの 詩
に は普 通 の こ とだ し,そ れ の否 認 で は な くて,詩 を 書 くに も聖 書 の愛 に従 うべ きだ と い う主 張
だ。 この 「ヨル ダ ン川(∬)」 自体 が,自 己 の 表 出を避 け な が ら虚 構 の論 議 か ら転 じて ・ 真 実 の
照 明(こ こで は キ リス トの声)に よ る沈 黙 に終 結 す る,そ うい うハ ーバ ー トの詩 の 特 性 を 暗 示
して い る で あ ろ う。
「徳 」(Vertue)は 彼 の簡 明 な非 個 性 的 な詩 を 代 表 す る一 つ で,時 間 と死 の超 越 を主 題 と す
る。
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〔うるわしい日よ,涼 しく,穏 やかに,う ららかな/地 と空の婚礼の 日
よ/今 夜お前の落日を露が涙 して悲しむだろう/お 前は死なねばならな
いから/う るわ しいばらよ,お 前の赤 くて見事な色は/思 慮もなく眺め
る者にその眼をめぐえと命 じる/お 前の根は常にその塞の中にあり/お
前は死なねばならないのだ/う るわしい春よ,う ヤるわ しい日とば らに満
ち/香 料のぎっしり詰まった箱よ/私 の楽の調べはお前にも終止がある
ことを示す/す べてに死なねばならないのだ/う るわ しく徳 のある魂だ
けが/よ く枯れた材木のように,反 ることがない/そ して全 世 界 が炭
(燃えが ら)と 化 しても/と りわけて生 きるのだ〕 、
単 純 だ が各 行 ご と に意 表 を つ く展 開 に は彫 琢 の手 が感 じ られ る。 第3連 ま で 「日」 「ば ら」.
「春 」 の 外 観 上 の 美 しさを 描 きな が ら,日 は夜 露 と と もに没 し,ば らは 常 に墓 に根 を つ け,春
の終 止 は詩 の 調 べ が 教 え る とい う,そ れ ぞ れ の3行 目 の消 滅 の 描 写 が ,4行 目で一 般 的 な死 の
真 実 と して 結 論 され る・3連 目 で は 「日」 と 「ば ら」 が 「春 」 に統 合 され一 つ の箱 に 圧 縮 さ
れ ・`Mymusick'で 人 間 の時 間 が 関 って き て,こ う して`thou'が`all'に 変 わ るま で に,反 復
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強 調 に よ って 死 の 不 可 避 性 が 加速 され て い るの が注 目 され る。 この 詩 は ミニ自 伝 で,詩 人 自身
の 無 心,情 熱,青 春 が 消 え 去 るの を 惜 しん で い る と見 る解 釈14)も あ るが ど うで あろ うか 。最 後
の 連 で 有 徳 ρ 魂 が 躍 り出 で(形 容辞 の`sweet'は 「魂 」 を 丁 日」 「ば ら」 「春⊥ と対 比 的 に結 び
つ け る),「 枯 れ た材 木 」 の 直 喩 と最 後 の審 判 の 日へ の言 及 で,1時 間 と死 を超 え た永 遠 の 生 の 秩
序 の 中 に お さま る。 死 が 信 仰 の 根 本 に 関 る問題 と して表 現 を得 て い る と言 って よ い。
「生 命 」(Life)で は 「徳 」 と同 じ く死 につ いて 思 考 を め ぐ らす が,人 生 の象 徴 の花 が 感 覚 的





















〔日が過 ぎてゆく間に,私 は花束をこしらえた/こ こに私の余生をかぎ
出し,そ して私の生命を/こ の花束のうちに結ぼうと/し かし時が花を ・
手招きすると,花 は/真 昼までにこっそ り忍び去り/私 の手の中で しぼ
んで しまった/私 の手が花に,..,近 く,.次 いで胸が近かった/私 はそれ
以上考えることなく,善 意に/時 のおだやかな戒告を受けとった/時 は
実にやさしく死の悲 しい味を伝え/私 の心に私の最期の日をかぎとらせ
て くれた/し かも気がかりは甘 く和 らげて/さ ような ら,い と しい花
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よ,美 しくお前たちは生涯を過ご した/生 きている間は,香 りや飾りに
ふ さわしく/そ して死後は薬用にふさわしく/私 は不平 も悲 しみもなく
すぐにあとを追おう/私 の香 りがよければ,た とえお前たち同様に/短
くとも私はかまわないのだから〕
1連 と2連 で花の生命のはかなさに詩人は反応 し,そ の花を招き寄せた時間が詩人に訓戒を与
える(死 の味を甘 く和 らげるのは思考の単純化)。最終連で死んだ花にじかに呼びかけるとき,
花の香 りを轍 花と詩人が倫理的艦 びつき・詩入は姓 の短さを識 峰 け容れる
.香 り高
い姓 は死を翫 るのであり・ここに1蟆 と髏 の結合が読みとれよう.こ 嚇 の解釈に瞑想
の手 順 を導 入 す る の は15)適当 とは思 え な い
。
a過 去 の ま ちが った死 の見 方 と キ リス ト復 活 に よ る それ とを 区別 す る 「死 」(Dsath)は
,死 に
呼びかけなが ら詩人轗 情よりは囃 をおい鏤 勢がまさる・洞察 と謙舳 ・蜘 るとして
も・過去のことを現在の経験のように伝えたり,各 連の最後の行に機知のひゐ りを 利 か す な
ど,そ れ な りに お もむ き は あ ろ う。r私 た ち は 急 に飛 び 出 す お前 の こち ら側 を 眺 め て い た/そ
こに は巣 立 ち した魂 の/あ と に残 った殻 が あ った/涙 を流 さず に人か ら涙 を ゆ す る 乾 い た 塵
が」(W・1・ ・kt・n・hissid・ ・fthee;sh・ ・fing・h・・t;/Wh・ ・ew・did .find。/Th。 、h。lls
・ffl・dg…ul・1・f・b・hind・ ・/D・ydu・ ・
,whi・h・h・d・n・tears,butm・y。x・ 。,・)。そ れ が死
人 の 中 か らよ みが え っ た救 い主 の死 に よ り,現 在 で は死 は装 いを 一 変 して 美 し く歓 迎 す べ き も
の とな った ので あ り・ 結 び の連 に は よ み が え りの信 仰 と永 遠 の 静 け さが 具現 され て い る よ う
だQ
「マ タ イ伝悌13章45節16)と い う漁 書 きの あ 研 鷏 」(Th・Pearl)は
,・ ・一・・一 トの
世俗拒否の態度を力強 く描 き出した作品。聖書のパラブルの説 く真珠を買うために彼が売 った
のは学問・栄誉・快楽の道であり,快 楽に財 る知 連は,「私は縢 あ道を知 っています,そ
の快 い緊張/そ の和 らぎ とそ の う ま昧 を」(lkn・w・h・w・y…fPlea・u・e
,・h。,weet,t,ain,,
/Th・1ulling・and・h・ ・eli・h…fi・)と 始 ま り,「 そ れ で も私 は あな た 靉 します 」(Y。 、1
1・vethee)と1・2連 と同 じ リフ レイ ンで 織 る
。 この 初 め の2行 は 音楽 的 な イ メ ジ ャ リー だ
け で な く・性 的 な意 味 も含 む と考 え られ るほ どニ ュア ンス に富 み
,リ フ レイ ン は最 初 の 連 で は
い さ さか強 引 の感 が す るが ・2連 か ら3連 へ と この単 純 な醒 め だ主 張 を軸 に,詩 は力 を 増 しな
が ら展 開 して い く。1,2連 の分 析 的 な論 議 が ,3連 で は洗 練 され た思 考 と詩 人 の 直 接 的 な感
情 を加 味 し・ 次 の ま とめ の 連 で 問題 の 中心 が 明確 に な り,「 だ が私 の卑 しい才 知 で は な くて
,
天 か ら私 に降 ろ され た/あ な た の 絹 の よ り糸 が,こ う した迷 路 をぬ けて/私 を 導 き
,そ れ を頼
りに あ な たの もの へ と昇 る/そ の仕 方 を私 に教 え て くれ ま した」(Yetthroughtheselaby .
rinths,notmygr�eling.wit,%Butthysilktwistletdownfromh鐶v'ntome
,/Didboth
・・nd・・t・ndteachm・ ・h・w.b�it/T・climb・t・thee)と 結 ぶ 。 詩 人 の 経験 の根 本 に 関係
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す る論 議 で あ り,詩 人 が詩 の言 葉 と一 つ に な つて,"ア リア ドネー の糸 を連 想 させ る神 の 糸 の導
きの ま ま に結 論 に達 した よ うだ。 真 珠 を手 に入 れ る,つ ま り神 の む とへ 至 る には,神 へ の一 途
の 愛 と神 か らの 恵 み が 欠 か せ な い。_一 ∴D_,
機 知 の妙 を も って 世 俗 と超 俗 を対 決 させ て みせ た 「即 妙 の応 答」 ・(TheQacip)で は ・ 「美」
「お金 」 「栄 誉」 「機 知 と会 話 」 が 誘 惑 しよ う どす る6『 とれ らは 詩人 の 内面 に 関 る も の で あ
り,詩 は そ の 内面 で の論 議 の展 開 と考 え て よ い。'いず れの 誘 惑 者 の働 きか け も黙 っ て 無 視 し
て,「 だ が主 よ,あ な た が私 に代 って 答 え て 下 ざ るで しよ う」(Buttho�haltiznswer,Lord,
formの と,「 詩 篇 」 第38章15節17)に 典 拠 の単 一 の返 答 を繰 り返 す 。 俗 世 に背 を 向 け て 神 に返
答 を まか せ るの だが う この威 厳 あ る リフ レイ ンが 誘 惑 者 たち の 悪 ふ ざ けの 場 ち が い を 印象 づ け
る。 最 後 の連 は ≒ 「で も これ らす ば ら しい や つち に答 えよ う との/あ な たの お定 め の 時 が き
ま して も/詳 し くは お つ しゃ ちず に,私 は あな た の ものだ レ と言 もて 下 さ い/そ うす れ ば彼 ら
は返 答 壱 ず ば り得 る の です 」.(Yet;wh駻itli馼�re6f寅y'designe/To・a血swerthesefine
thingsshallcom�;/Speak,not,Iatlarg�;.say;Iam."thine:../Aid.th駭.they:havetheir
answerhome)と 。 神 に 委 ね られ る完 全 な最 終 解 答 億,'ち ょ ら と休 止 を お いて:`Iamthine'
と簡潔 に提 示 ざれ る。 詩 人 の 機知 の巧 妙 さジ キ リス ト教 の立 場 の揺 る ぎ な さ と と も に,こ の 言
葉 は神 の愛 を に おわ さず には おか な い・
「首 輪 」(TheCollar)は 反 抗 的 な論 議 と激 越 な調 子 で知 られ る。 表題 は 神 岱 の奉 仕 また は
_.,...が課する辭 縁 徴 し詩 はそれから免れたいとの驛 を扱 った砿`chol・f(か ん し
ら く)を ぶ ち ま け た末 に,`caller'ヒ(呼 ぶ 者)の 声 を 闘 く とい う地 ロ も・一 般 の 指 摘 の 通 りで あ
う う・ また 广7列 伝 悌 ・・章28-3° 節18)を離 騒 の が嗣 ζ即 れ る・.鬮 す る瀦 の 話
・Nomore'(L1)が ら`hislo稘'(1 .32)ま で カS,前 後 を物 語 の枠 づ け に囲 わ れ た形




















〔私 は 卓 を た た い て叫 ん だ,も う結 構/私 は外 に 出 よ う/な に2い つ も
た め 息 を つ きわ ず らわね ば な らぬ の かP/私 の運 命 も暮 し も 自由 だ,道
路 の よ うに 自由 で/風 の よ うに と らわ れ ず,貯 え の よ うに豊 か だ/私 は
い つ も仕 え て お らね ば な らぬ の かa/私 の血 を流 す い ば らの ほか に は/
なん の収 穫 もな く,ま た私 が失 った もの を/強 壮 の 果 実 で と りも どす こ
と は な い のか?/私 の た め息 で 干 上 が る前 は確 か に/ぶ ど う酒 が あ った
し,涙 で水 び た しに な る前 は/麦 だ って あ っ たの だ/歳 月 は私 に と って
全 く空 しか ったの か2/そ れ を飾 る月 桂 冠 は な いの かa/花 もな く,華
や か な花 輪 もな く,す べ て は枯 れ/す べ て は荒 れ 果 て て しま ったの か2〕
聖餐の卓(board)を たたいて,外 に(abroad)出 よう;道 をはずれて道(rode)の ように自
由になろう∫、神の道の拘束を睇 して世俗の道の自由を選ぼうど叫び,た め息ばかりついて主に
仕える,そ ういう実 りのない生活かちの脱出寧言をするのだ。これにつづく内部の 声 の 後 半
は,こ れまでの激情よりも理知がまさる(一 人称か ら二人称,そ のあと三人称への転 換 に注
意)。 ζうしτ死の表徴の髑曝(さ れこう鑓)を 回収 して信仰の基本の恐怖を拒否 し,我 慢あ






〔し か し私 が ひ と 言 し ゃ べ る ご と に/ま す ま す 荒hし く わ め き狂 つ た と
き/「 子 よ 」,と 呼 ぶ 声 が 聞 こえ た よ う に 思 わ れ た/そ こ で 私 は,「 主
よ」 と 答 え た 〕
話者は衣がえ してこれまでの話に批判をもって現われ,や ましい意識を伴っていたはずの反抗




ハ ー バ1一 ト の 詩
「滑車」(Th餘ulley)は ギリシャ神話のパンドラの箱の物語を,キ リス ト教の天地創造の
神話に移 し変えた作品。人間の安 らぎのなさこそ1人 間を神に引き上げるべく神慮によって も
くろまれた滑車だというのである。神は人間に 「力」「美丿「知恵」「名誉」厂快楽」を注 ぎこん












〔もしも私が(と 神は言われた)/こ の宝 も人間に与えて しまうな らば
/彼 は私ではなくて私の贈 りものを崇め/自 然を造った神ではなくて・
自然めうちに安らぐだろう/そ うなれば神 も人間も損失者となって しま
う/だ けど残 りは人間にもたせておくが/じ れったくなる安 らぎのなさ
で もたせておこう/彼 を豊かにして飽 き飽 きさせよう,た とえ善良さが
/彼 を私の胸に導かなくても,せ めて飽 き飽 きした気持ちが/彼 を私の
胸に投げ上げるように〕
冷 た い理 屈 か ら暖 か い計 らい へ の展 開 で あ る。`rest'(残 り)を 手 に しな が ら`rest'(安 らぎ)
を得 な い`restlesnesse'が,`repining'の 修 飾 で 強 烈 さを 増 し,そ れ が 押 韻 す る究 極 の幻 滅 を
も た らす`wearinesse'に よ って 人 間 が`tosse'さ れ る末 尾 の`mybreast'に は,こ の世 の荒 海
で 難 破 した者 が うち上 げ られ る最 後 の 避 難 所 の 意 味 が 否定 で きな い2°)。「マ タイ伝 」第11章28
節21)と 連 関 す るで あ ろ う し,ア ウグ ス テ ィヌ ス のr告 白』 の巻 頭 の 章 の`ourheartisrestless
untilitfindsrestinThee'(私 た ちの 心 は,あ な たの う ちに憩 う まで安 ら ぎを得 な い)と 直
接 呼 応 す るで あ ろ う。神 の意 志 に関 す る フ ィク シ ョンが,最 後 に人 間 存在 は神 に救 われ る まで
は安 ら ぎを 得 な い とい うキ リス ト教 の教 義 と結 合 し,こ う して な ぞ解 き神 話 の詩 的 フ ィク シ ョ
ンの枠 の 中 で,信 仰上 の真 実 が 明 か され て い る点 が 興 味深 い。
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匚花 」一くThe邵oω θ7)は す ぐれ た 抒 情 詩 と して 評 判 が高 い。 再 生 の経 験 を 中心 テ ー マ に神 の
力 と神 の 愛 を歌 うb最 初 の 連 は主 の再 来 の さわ や か さを春 の花 に た とえ た賛 歌,次 の連 で は再
生 前 の 「私 の しな び た心」(myshrivel'dheart)を,咲 き終 わ って 地 中 に こも っ た花 にな ぞ らえ
る。 そ・の 描写 が 「世 の 中 とは縁 を絶 って,人 に知 られ ず 引 き こ も る」(Deadtotheworld,
keephouseunknown)と い うふ うに,人 聞 的 な色 合 いを 濃 厚 に した'ところ で,こ れ ・らを総 括








〔力の主よ,こ れこそあなたの驚異の業(わ ざ冫/ひ と時ρ)委ちに殺し
てはよみがえ らせ/地 獄に落 としては天上へ引き上げ/弔 いの鐘も楽し
い鐘の調べに変えたもう/こ れやあれがそれだけで存在すると/私 たち
は誤って言 う/私 たちが解き得るならば,お 言葉がすべてなのに〕
気 ま ぐれ な暴 君 の よ うに神 の力 が 猛 威 を ふ る う(`Killingandquickning'のk音 の強 い ひ び
きに注 意)が,結 局 は それ ぞ れ の 存在 を定 め て い る神 の言 葉 の受 け と り方 の 問題,そ れ が理 解
を超 え るの で あ る(こ の運 の`ing'の 連 発 が次 の連 に継 が れ る)。4連 で は 詩人 は変 化 を超 越
して 「あな たの 楽 躍」(thyParadise)に 根 づ く こと を切願 し・ 「末 を 目 ざ し・ そ の方 へ 伸 び か
つ も だ えつ つ 」(Offringatheav'n・growingalldgroningthither-9音 とiO音 が 自嘲 的 に
ひ び く)と 歌 って,自 分 の花 の罪 に言 い及 び,5連 で は 「天 が 自分 の もの で あ るか の よ う に」
(asifheav'nweremineown)ま っす ぐに上 を 目 ざす と き,「 あ な たの 怒 り」(Thyanger)
が 降 りか か る と述 べ る。 こ う して 変 化 が 罪 と罰 に よ る も の と把握 され,次 の6連 で 冒頭 の喜 び







ハ ー バ ー ト の 詩
ThatIamhe
Onwhomthytempestsfellallnight.
〔今 こ う して 年 老 いて 私 は再 び芽 を 出す/幾 度 か の死 の後 に私 は生 きて
書 く/今 一 度 露 と雨 の 匂 い を か ぎ/詩 作 を楽 しむ。 お お,私 の唯 一 の光
よ/そ ん な こ とは あ るは ず が な い/こ の私 が あ の者/あ な た の嵐 が夜 通










〔愛 の 主 よ,こ れ こ そ あ な た の 驚 異 の 業(わ ざ)/私 た ち が 音 も な く去
る花 に 過 ぎぬ こ と を 知 らせ る た め の/私 た ち が ひ と た び これ を 知 り経 験
す る こ と が で き れ ば/あ な た は 私 た ち が 留 ま る 庭 を 用 意 さ れ る/豊 か な
富 の た め に 思 い 上 が り/さ ら に 多 く を 望 む 者 は/そ の 高 慢 さで 楽 園 を 失
う〕
詩 人 の 認 識 の進 展 に伴 って今 や力 の神 が愛 の神 とな り,生 死 の変 化 に融 和 が 見 出 され る。`but
flowersthatglide'と い う生 死 を 超 脱 す るhumilityの 表 現 が 究 極 の 結 論 で あ り,・ こ こ に精 神
内 部 の 永続 的 な楽 園 が期 待 され る。 厳 しい説 教 口調 の 最 後 の3行 こ こに は 前 出 の`shoot
up'(1.24),1`bud'(L36)な ど と と もに性 的 な イ メ ー ジ あ り は確 か に この 再生 を 歌 っ た詩
の きず に ち が い な い が22),そ れ ほ ど人 生 の暗 い面 が 詩人 にの しか か って い る と い う こ と だ ろ
う。
神 との完 全 な関 係 を望 む 姿 勢 は 「霊 石(エ リクサ ー)」(TheElixir)as)に 明 らか 。 詩 人 は 「常
に あ な た を優 先 させ て/そ れ を完 全 に果 たす よ う に」(stilltomaketheeprepossest,/And.
giveithisperfection)神 に教 え を乞 う。 知 的 な 内省 か ら転 換 して錬 金 術 の 隠 喩 を使 い,あ ら
ゆ る もの が神 に与 り,「 あ なた の た め に」(forthysake)と い う 「精 分」(tincture)で`bright
andclean'に され 得 る と,内 部 か ら一 新 す る恭順 の態 度 を 示 し,「 卑 しい仕 事 を聖 な る もの に
す る」(Makesdrudgeriedivine)下 僕 の 立 場 に 立 って,神 の 掟 の た め の 部屋 の掃 除 で行 為 も
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`fine'に な る と主 張 す る
。 最 後 は 「これ こそす べ て を金 に変 え る/あ の 有 名 な石/神 が 試 金 石
で た め して 金 と認 め た も う もの は/よ り低 く値 踏 み され る こ とは あ り得 ぬ か ら」(Thisisthe
famousstone/Thatturnethalltogold:/ForthatwhichGoddothtouchandown/
Cannotforlessebetold)と 控 え た表 現 で お さめ て,霊 石 の 隠喩 に よ る 調 和 あ る神 との 関係
が定 着 す る。
こ こで 司 祭 の 生 き方 を 問題 に す る2編 の作 品 に触 れ て お きた い。 ま ず 「教 会 の 窓」(The
Windows)は ど うか。 「主 よ,人 は どの よ うに して あ な たの 永 遠 の お 言葉 を説 き得 るの で しよ
うか2/人 は も ろ い きず 入 りの ガ ラス で す」(Lord,howcanmanpreachthyeternallword
P/Heisabrittlecrazieglasse)と 始 め る。 この よ う な人 間 が聖 堂 の 窓 とな る地 位 に つ くの
は ・神 の 恵 み に よ るの だ が,そ の光 輝 が尊 い もの に な る た め に は,さ らに神 が 「ガ ラス に あ な
たの 物 語 を焼 きつ け て/あ な た の生 が聖 な る説 教 者 め う ち に/輝 くよ う に す る」(annealin
glassethystorie,/Makingthylifetoshinewithin/rheholyPreachers)の で な けれ ば な
らな い。 ガ ラス の イ メ ー ジで 一 貫 して い る この 詩 の 前 半 で,神 へ の 二 人 称 が 姿 を 消 して 話 が 一
般 化 し,1,2連 に見 られ た否 定 的 な表 現(1.2,1.10)が,次 の よ う な結 び 方 に展 開 す るの が
気 に な る と ころ。 「教 義 と生,色 と光,こ れ らが一 つ に/結 びつ き混 じ り合 う と き/強 い尊
敬 と畏敬 の念 を もた らす。 だ が話 す だ けで は/燃 え 上 が る火 の よ う に消 え て しま い/耳 に良心
の鐘 を ひ び かせ は しな い」(Doctrineandlife,coloursandlight,inone/Whentheycom-
bineandmingle,bring/Astrongregardandaw:butspeechalone/Dothvanishlike
aflaringthing,/Andintheeare,notconsciencering)と 。 説 教 者 に お け る 教 義 と生,聖
堂 の窓 に お け る色 と光 の 結 合 には,キ リス トに倣 うべ きだ との 義務 が含 意 され て い る こ とは,
『聖 堂 の 司祭 』24)ゑ ら も明 らか だ 。生 きざ ま を強 調 す る この 積極 面 の叙 述 に対 す る に,花 火 の
よ うに消 え る不 名 誉 な 面 の表 現 は,説 教者 と して の不 適 任 を 自省 す る の み で な く,他 の説 教 者
批 判 もほ の め か す で あ ろ うか。
反 復 の 形 式 の整 然 と した 「ア ロン」(Aaron)は,・5連 す べ て の脚 韻 に 同一 の5語 を用 い,各
連 の3行 目 に音 楽 の イ メ ー ジ を導 入 し,こ れ らの反 復 の対 照 と対 立,そ れ に反 響 音 の 変 化 が も
た らす表 現 上 の進 展 に見 る べ き もの が あ ろ う25)。 冒 頭 の 連 は 「出 エ ジ プ ト記 」 第28章 に基 づ
い た ア ロ ンの描 写 。2連 目で は詩 人 自身 に関 して それ と反 対 の装 いを 対 置 し,f激 情 の ざわ め
き」(Anoiseofpassions)に 言 及 して 自 己批 判 の 不 調 和 音 を ひ びか せ る。3連 で は 自分 には
`anotherhead'が 存 在 す る ことを 言 い
,4連 で`myonelyhead'.の キ リス トが 身 代 りと して
.浮 か び 出 る。 「もは や私 で は な くて,キ リス トが 私 の う ち に生 きて い る」(「ガ ラテ ヤ書 」 第2
章20節26))と のパ ウ ロの 逆 理 で あ り,こ れ を 踏 まえ て 最 後 の 連 で キ リス トとの一 体 が実 現 す る
「私 の頭 は聖 らか/私 の 胸 は完 全 で 明 る く/私 の 教 義 はキ リス トが調 律 され る(私 が休 息
す る間 も/キ リス トは私 の う ち に死 な な いで生 きて い た も う)/人 々 よ来 い,ア ロ ンは 装 え り」
(Soholyinmyhead,/Perfect穗d.lightinmydearebreast,/Mydoctrinetunaby
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Christ,(whoisnotdead,/ButlivesinmewhileIdorest)/Comepeople;Aaron's
drest〕 と。 これ は 冒頭 の連 の確 認 の意 味 の書 きな お しで,自 我 を な く して キ リ,ストを 身 につ け
る,つ ま り 自我 が キ リス トの 中 に没 し去 る こ とに よ り,生 まれ 変 わ っ た人 間 と して 真 の ア ロ ン
が 登 場 した こと を意 味 す る。 こ こに は 「ロマ 書」 第6章4-11節 に あ る よ うに,キ リス トと と
もに 死 人 の 中か らよ みが え る(バ プ テス マ に関 す る)教 え が 与 って い るだ ろ う27)。罪 の死 か ら
の よ み が え りが,キ リス トの あ が な いに よ る との 救 済 の思 想 で あ る。
「愛(更)」Love(皿)は 「教 会 」 の 最 後 の詩 で,ハ ーバ ー トの 真 髄 を 示 す もの と評 価 され て き
た 。 神 との対 話 か ら成 るパ ラ ブル の うち に,聖 餐 に あず か る意 味 よ りは む しろ,魂 が 天 国 に 迎
え 入 れ られ る模 様 が 簡潔 に戯 曲化 され て い る(主 要 典 拠 は 「ル カ伝 」 第12章37節28))。 主 人




















に心やましくて/レ か.レ目ざとい愛は,私 が最初入 ったときから/ぐ ず
ぐずするのを見てとって/私 のそば近 く寄る'と,や さしくきかれた/何
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か足 りないものでもあるのかと/こ の場所にふさわしい客が,と 私は答
えた/愛 は言われた,君 がそれなのだ/こ の薄情な恩知 らずの私が,で
すかPあ あ/私 はあなたを見ることもできません/愛 は私の手をとり,
微笑んで答えられた/君 の眼は私以外のだれが造ったというのか?/そ
の通 りです,主 よ,し かし私はそれを傷めてしまいました。私の恥を/
似つかわしいところへ行かせて下さい/君 は知 らないのか,と 愛は言わ
れる,だ れがその責めを負ったかを2/あ あ,そ れでは私が給仕を しま
す/君 は席について,と 愛は言われる,そ して私の食事を味わうのだ/
そこで私は坐 って食べた〕
最 初 の連 の物 語 の 枠 づ けか ら2,3連 へ とス ム ー ズ に対 話 形 式 に移 り,最 終 行 が 物 語 の 完 成 を
明 示 して 結 ば れ る。 愛 の 神 は歓 迎 の意,接 近,接 触 と ます ます や さ し さを深 め て(`quick-ey'd'
`s
weetly'`smiling'等 に注 意)つ い には 贖 罪 に言 炉 及 ぶ の に対 して,客 の話 者 は逃 げ 腰 で 神 に
応 答 しなが ら,罪 の 意 識 と親愛 感 を 吐 露 し(`Guiltieofdustandsinne'`theunkinde,ungrate・
full'`Ahmydeare'`Mydeare'),そ してhumilityの 果 て に神 の 言 い な りに従 う。 神 の 方 が
`serve'す るの で あ り(「 ル カ伝 」 第22章27節29)が 典 拠)
,こ う して 「自分 を低 くす る者 は 高
くされ る」(「ル カ伝 」 第14章11節3°))と の 教 え が 実 を結 ぶ 。 想 像 的 対 話 と も言 うべ きや り と
りの 中 に神 の 愛 の真 実 性 を描 き上 げ,虚 構 と信 仰 の結 合 が一 つ の 全 体 と して 成 就 して い る と言
え るの で は なか ろ うか 。
ハーバー トの詩は虚構に満ちている,む しろ虚構そのものと言ってよいかもしれない。詩の
虚構が終結するとき,信 仰の真実があとに残るというのが主だった傾向のように思われる。虚
構の中で自我の没却とhumilityの 深化が進み,宗 教的真実の照明とともに,再 生を指示する
沈黙の中へ詩は姿を消す。ハーバー トの場合,humilityの 志向がそのまま詩論であるとの見方
もできようし31),また彼の詩の首尾一貫 しない非連続性に,精 神生活の激 しい動揺を再現 しよ
うとする 「心理的 リアリズム」を読むのは32),そ の詩の非個性的な特質を前提とする限り妥当
な解釈であろう。
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3)キ ル ケ ゴ ールrキ リス ト教 の修i練』 第 三 部(白 水社rキ ル ケ ゴ ール 著 作 集 』・17,杉 山好訳,P.293)
　 　







8)「 ロ マ 書 」 第5章8節 一`ButGodcommendethhislovetowardus,inthat,whilewewere
yetsinners,Christdiedforus.'
9)C.Bloch,SpellingtheWord:GeorgeHerbertandtheBible(UniversityofCalifornia










16)「 マ タ イ 伝 」 第13章45-46節 一`Again,thekingdomofheavenislikeuntoamerchantman,ほコ
seekinggoodlypearls:Who,whenhehadfoundonepearlofgreatprice,wentandsold
allthathehad,andboughtit.'
17)C.Bloch,op.CZt.,P.15.「 詩 篇 」 第38章15節(祈 祷 書 の 「詩 篇 」 に 拠 つて い る)一`Forinthee,
OLord,haveIputmytrust:thoushaltanswereforme,OLordmyGod,'





20)H.Vendler(op.C2t.,P.36)がr聖 堂 』 に 含 ま れ て い な い 詩 「忍 耐 」(Perseverance)の 最 後 の
連(TheWorksofGeorgeHerbert,P.205)を 引 用 し て い る の は 適 切 。 こ の 詩 は`Thouartmy
rock,thouartmyrest'で 結 ば れ る 。
21)上 記18)に 記 載 。
22)H.Vendler,op.cit.,p.53.
23)も と の 題 名 は`Perfection'。F.E.Hutchinsonは これ ほ ど ハ ー バ ー ドの 修 正 の 手 腕 を 示 す 詩 は な
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Christlivethinme…'
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27)H.Vendler,op.cit.,p.119.
28)「 ル カ 伝 」 第12章37節 一`Blessedarethoseservants,whomthelordwhenhecomethshaltfind
watching:verily.Isayunto.you,thatheshallgirdhimself,andmake.themtositdown
tomeat,andwillcomeforthandserve ,them.'
29)「 ル カ 伝 」 第22章27節 一`F.orwhetherisgreater,hethatsitteth驢atmeat,orhethatserveth?
Is'nothethatsittethatmeat?but'Iamamongyouashethatserveth.'
30)「 ル カ 伝 」 第14章11節 一`Forwhosoeverexaltethhimselfshallbeabased;andhethat
humblethhimselfshallbeexalted.'
31)R.Tuve;�.cit.,pp.194-95.
32)7.Summers,op,cit.,p.87.
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